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ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ
This article discusses the main directions of sustainable 
development and “green” economy in the Republic of Belarus
«Зеленая» экономика – модель организации экономики, 
направленная на достижение целей социально-экономиче-
ского развития при сокращении экологических рисков и тем-
пов деградации окружающей среды [1].
Устойчивое развитие – это развитие, при котором удов-
летворение потребностей нынешних поколений осуществля-
ется без ущерба для возможностей будущих поколений удов-
летворять свои потребности [2].
Понятие «устойчивого развития» впервые появилось 
в 1987 г. и до настоящего времени вызывает значительный 
интерес и вызывает многочисленные дискуссии. Учитывая 
дискуссионность самой формулировки – устойчивость раз-
вития – и масштабный характер задач, которые призвано ре-
шить «устойчивое развитие» (экономическое неравенство, 
экологический кризис, изменение базовой модели общества 
потребления и т.д.), актуальность данной проблемы не вызы-
вает сомнения.
Актуальность данной темы также заключается с том, что 
одной из наиболее серьезных угроз устойчивости всемирной 
окружающей среды, здоровья и благосостояния людей, гло-
бальной экономике является глобальное изменение климата 
[3]. В настоящее время на международном и национальном 
уровнях ведется интенсивная работа по формированию за-
конодательной и нормативно-методической базы, принят 
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ряд соглашений международного уровня, регулирующих вы-
бросы парниковых газов в целях снижения их концентрации 
в атмосфере.
Чтобы достичь целей устойчивого развития, Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) 
определила области развития для основных компонентов 
белорусской модели: экономика, окружающая среда и соци-
альная сфера [4].
Основными направлениями реализации социальной по-
литики в НСУР-2020 приняты [4]:
• создание условий и возможностей всем трудоспо-
собным гражданам зарабатывать средства для удовлетво-
рения своих потребностей;
• обеспечение рациональной занятости населения на 
основе сохранения рабочих мест на действующих жизненно 
важных и перспективных предприятиях, создания новых 
рабочих мест, в том числе в частном секторе экономики, 
организации систем подготовки и переподготовки кадров;
• последовательное повышение уровня оплаты труда 
как основного источника денежных доходов населения и 
важнейшего стимула трудовой активности работников наем-
ного труда;
• повышение уровня пенсионного обеспечения;
• повышение социальной защиты нуждающихся на 
основе усиления адресности оказания помощи, рационали-
зации системы льгот, улучшения социального обслужива-
ния.
Основными направлениями экономической политики яв-
ляются [4]:
• обеспечение расширенного воспроизводства благ и 
услуг;
• финансовое оздоровление экономики;
• государственная поддержка инновационно-инвести-
ционных проектов. Создание на базе НИИ, НПО и универси-
тетов инновационных центров, технопарков, технополисо
• государственная поддержка предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса;
• активизация внешнеэкономической политики и 
международного сотрудничества, развитие интеграционных 
процессов с Россией, другими странами СНГ, Евросоюза и 
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другими государствами дальнего зарубежья;
• использование преимуществ глобализации для 
устойчивого развития национальной экономики, увеличение 
прямых иностранных инвестиций и кредитов;
• обеспечение экономической безопасности.
• Основными направлениями экологической политики 
являются [4]:
• совершенствование законодательства в области 
природопользования и охраны окружающей среды, в том 
числе системы экологических ограничений и регламентации 
режимов природопользования
• рациональное использование природных ресурсов, 
их экономия, постепенный отказ от экстенсивного использо-
вания и переход к экономному расходованию невозобновля-
емых и неистощительному использованию возобновляемых 
ресурсов;
• создание благоприятных условий для внедрения ре-
сурсосберегающих, малоотходных и безотходных техноло-
гий; модернизация производства, развитие новых методов и 
технологий, воспроизводства природных ресурсов, увеличе-
ние доли использования вторичных ресурсов и утилизации 
отходов [4]
Процесс перехода к устойчивому развитию потребует 
масштабных и
многогранных действий. Во многих случаях эти дей-
ствия потребуют значительных первоначальных вло-
жений с долгосрочной экологической и экономической 
окупаемостью. 
В 2012 году Министерство экономики представило 
«Национальный доклад об устойчивом развитии Республики 
Беларусь, основанный на принципах «зеленой» экономи-
ки», который определил белорусскую модель устойчивого 
развития и направления «озеленения» экономики. Доклад 
был разработан одновременно с подготовкой к конференции 
«Рио+20».
Национальным планом определены приоритетные на-
правления развития «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь:
•  развитие электротранспорта (инфраструктуры) и 
городской мобильности, реализация концепции «умных» 
городов; 
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• развитие строительства энергоэффективных жи-
лых домов и повышение энергоэффективности жилищного 
фонда; 
• снижение энергоемкости валового внутреннего 
продукта, повышение энергоэффективности, в том числе за 
счет внедрения энергоэффективных технологий и материа-
лов; 
• повышение потенциала использования возобновля-
емых источников энергии; 
• создание условий для производства органической 
продукции; 
• устойчивое потребление и производство; 
• развитие экологического туризма [1].
Результатом эффективной реализации Национального 
плана будет внедрении принципов «зеленой» экономики 
и достижении целей устойчивого развития.
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